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На сегодняшний день Узбекистан интенсивно направляется в мировое 
образовательное пространство и ставит перед своей молодежью новые цели. 
Эти цели направлены на пересмотр старых и создание новых подходов к 
подготовке высококвалифицированных кадров для дальнейшего развития 
Республики Узбекистан. Также огромную роль играет реализация новых 
национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни населения, 
стимулирование экономического роста, что существенно влияет на социально-
политическую стабильность, тесно взаимосвязанную с соблюдением 
общественного порядка.  
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По нашему мнению, общественный порядок является гарантией 
социально-политической стабильности, что взаимосвязано с реализацией 
законных интересов граждан, которые закреплены в Конституции. Напротив, 
нарушение общественного порядка, совершение отдельными лицами 
административных правонарушений, преступлений наносят серьезный вред не 
только интересам отдельных людей в нашей стране, но и нарушает социально-
политическую стабильность, что мешает развитию экономической сферы 
государства. 
Как известно, для поддержания общественного порядка осуществляется 
работа различных субъектов, куда относятся органы внутренних дел, 
государственные учреждения, общественные организации, а также граждане 
Республики Узбекистан. Важна роль правоохранительных органов и отдельных 
их служб и подразделений при поддержании общественного порядка. По своей 
сути, общественный порядок необходим для гарантирования прав и свобод 
человека и гражданина, для обеспечения стабильности деятельности 
государственных и иных организаций. В целом, беспрерывная и точная 
деятельность всей социально-экономической, культурной и социально-
политической сферы государства зависит от уровня поддержания 
общественного порядка.  
Знание профессиональной терминологии является одной из составляющих 
профессиональной компетенции специалистов любого профиля. Термин 
правонарушение приобрёл сегодня широкое распространение. В толковом 
словаре Ожегова даны следующие определения терминам:  
- Правонарушение, -я, ср.(офиц.) нарушение права, действующих законов, 
преступление. Профилактика правонарушений. (Ожегов С. И.- с.468) 
 - Профилактика, -и, ж. Совокупность предупредительных мероприятий  
(Ожегов С. И.с.510) [1] 
Множественность задач, стоящих перед сотрудниками МВД, ведет к 
развитию многофункциональности, выделению групп работников, 
выполняющих специфические функции. Естественно, деятельность 
оперативных работников органов правопорядка по своему содержанию и 
применяемым способам работы отличается от деятельности, например, 
патрульно-постовой службы милиции. Однако непохожие по применяемым 
способам, деятельность различных работников органов внутренних дел 
совпадает по своим целевым параметрам. Говоря о субъектах, 
поддерживающих общественный порядок, перед нашими глазами в первую 
очередь отражается силуэт инспекторов профилактики. Профилактика 
правонарушений представляет собой систему правовых, социальных, 
организационных и иных мер общей, специальной, индивидуальной 
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профилактики правонарушений, применяемых в целях сохранения и 
укрепления правопорядка, выявления, пресечения правонарушений, а также 
выявления, устранения причин совершения правонарушений и условий, им 
способствующих [2]. 
Работники правоохранительных органов обладают специфическими 
средствами воздействия, в том числе принуждения, в процессе профилактики и 
пресечения правонарушений (психологическое воздействие в виде 
предупреждения, замечания; применение специальных средств; физической 
силы и огнестрельного оружия; а также вынесения наказания за содеянное). 
Разнообразие социальных ситуаций, в которых приходится действовать 
работникам органов правопорядка, определяет требования к их 
психологической готовности, умению быстро входить в сущность 
происшедшего события и коммуникативным качества.  
Таким образом, сотрудник органов внутренних дел обязан сочетать в себе 
исключительно высокоморальные качества, безукоризненное знание законов и 
умение защищать себя и других граждан от всяческих опасностей и проблем. 
Считаем, что во многом эта профессия зависит и от активной и плотной работы 
с людьми, и этот аспект является совершенно неотъемлемым в трудовой 
деятельности сотрудника. Поэтому обладание такими качествами как терпение, 
сдержанность, коммуникабельность и деликатность - обязательное требование 
к сотруднику правоохранительных органов. Знания и умения сотрудника 
внутренних дел не ограничиваются лишь областью чистого закона. Настоящий 
инспектор профилактики должен быть и хорошим психологом - уметь 
выслушать человека, проникнуть в его душу; уметь успокоить, вселить иногда 
надежду, уверенность и веру. Ведь многие люди, как ни странно, не всегда 
ожидают преступных посягательств на свою собственную жизнь и имущество. 
У поступившего на юридический вуз студента мотивация к изучению 
русского языка высока, большинство студентов осознают, что карьера юриста 
без владения русского языка менее перспективна. В профессиональной 
подготовке сотрудников право-охранительных органов, необходимы 
специальные навыки речевого общения в устной и письменной форме: умение 
ставить вопросы, обосновывать и адекватно формулировать решения в 
нормотворческой и правоприменительной практике, безошибочно толковать 
смысл словесных сообщений, содержащих ту или иную правовую информацию, 
выступать публично, адекватно переводить устную речь в письменное 
изложение и т. д. Специалисты правоохранительных органов с высшим 
образованием, которых направляют на места работы по назначению, часто 
сталкиваются со значительными трудностями при устном и письменном 
выражении своего мнения на русском языке, а также при использовании 
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речевого этикета при общении с русскоязычным населением. Необходимость 
подготовки современных кадров, знающих несколько языков, ведение научных 
работ на русском языке, усовершенствование методологии языкового 
преподавания, всё это требование рынка труда. В настоящее время возникло 
серьезное противоречие между возрастающими потребностями в специалистах, 
хорошо владеющих профессиональной юридической русской речью в 
правоохранительных органах, и отсутствием приемлемой дидактической 
системы активизации и развития профессиональной коммуникативной 
деятельности [3]. 
Для выполнения всех вышеуказанных задач важен язык, являющийся 
формой существования сознания, и преобладание примитивного, агрессивного, 
грубого языка говорит о соответствующем состоянии сознания нации. Как было 
отмечено Л.Н.Толстым, “обращаться с языком кое-как - значит мыслить кое-
как: неточно, приблизительно, неверно” [4].  
Требования, которые предъявляются к профессиональной речи человека в 
любой сфере его общественной деятельности, высоки и особенно они высоки, 
если это сфера - правоприменение и правоохрана. В первую очередь, культура 
речи представляет собой умение четко и ясно выражать свои мысли, умение 
говорить грамотно, привлекать внимание аудитории не только содержанием 
своей речи, но и эмоциональным воздействием на слушателей.  
Следует отметить, что такие три аспекта, как нормативность, 
коммуникативность и этичность составляют основу культуры речи. Самым 
важным среди них является нормативный аспект, который отражает 
правильность речи, что подразумевает соблюдение норм литературного языка. 
Основу коммуникативного аспекта составляют навыки отбора и употребления 
языковых средств в соответствии с задачами, поставленными перед 
сотрудником. В свою очередь, этический аспект предписывает знание 
этических норм речевого поведения и предполагает уместное использование 
речевых формул приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, извинения и 
т.п [5]. 
Культура речи требует соблюдение правил речевого общения, 
предполагает владение нормами литературного языка в его устной и 
письменной формах. Также при этом важно умение выбора и организации 
языковых средств, которые способствуют достижению определенных 
коммуникативных целей в конкретной ситуации общения.  
Таким образом, речь - это оружие, которое нужно применять очень 
грамотно. Ведь наша речь - зеркало внутреннего мира, скрытого в глубине 
души, показатель интеллектуального развития. Говоря об отдельных 
коммуникативных качествах речи, должны обратить внимание на важность 
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этих качеств в профессиональной деятельности сотрудника 
правоохранительных органов. Речь инспектора профилактики, обращенная к 
адресату, должна отличаться коммуникативной целесообразностью, чтобы 
адресат правильно понимал ее. Другое важное коммуникативное свойство речи 
- понятность, то есть доходчивость, доступность для тех, кому она адресована. 
Понятность определяется точным отбором речевых средств, использованием 
слов, известных слушателям. Необходимо иметь в виду, что словарный состав 
русского языка делится на две группы: лексика неограниченного употребления 
(общеупотребительная), а также лексика ограниченного употребления: 
профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, термины, иноязычные слова. 
Существенными коммуникативными качествами речи являются ее богатство и 
разнообразие, свидетельствующие об эрудиции говорящего, о его широком 
кругозоре и высоком интеллекте. Важной характеристикой коммуникативного 
аспекта речи является ее чистота, подразумевающая отсутствие лишних слов. 
Неотъемлемой характеристикой коммуникативного аспекта речи является ее 
выразительность. Выразительной называется речь, способная постоянно 
поддерживать внимание и интерес слушателя.  
Культура речи обязывает сотрудника придерживаться таких речевых норм, 
как ясность, который обеспечивает доступность и простоту в общении. Кроме 
того, важна грамотность сотрудника органов внутренних дел, основанная на 
использовании общепринятых правил русского литературного языка. Слудует 
упомянуть о содержательности в речи сотрудника правоохранительных 
органов, выражающейся в продуманности, осмысленности и информативности 
обращения. Логичность суждений инспектора профилактики предполагает 
последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения мыслей. 
В свою очередь доказательность включающей в себя достоверность и 
объективность информации, лаконичность отражает краткость и понятность 
речи. Уместность означает необходимость и важность сказанного 
применительно к конкретной ситуации. Все эти перечисленные критерии 
важны в профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел.  
Когда мы говорим о важности коммуникативных умений в деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, то следует отметить, что в их работе в 
качестве профессиональных юристов, необходимо пользоваться несколькими 
стилями речи одновременно. Итак, современный русский литературный язык, 
как и другие мировые языки, отличается стилистическим многообразием. 
Традиционно выделяют книжные стили и разговорный стиль. Если инспектор 
профилактики, как юрист, должен уметь пользоваться официально-деловым 
стилем, то, как сотрудник органов внутренних дел, работающий среди 
населения, ему также необходимо уметь грамотно пользования другими 
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стилями речи. Для начала отметим, что для официально-делового стиля 
характерны следующие особенности: императивность, соответствие речи 
литературной норме, во многих случаях письменная форма, лаконичное 
изложение фактов, точные логические ударения. Документы официально-
делового стиля обладают высокой информативной избыточностью, что вызвано 
необходимостью максимально точно и полно представить тот или иной вопрос. 
Официально-деловому стилю присущи штампы, клише, которые иногда 
формируют административно-деловой жаргон. В свою очередь, в 
профессиональной деятельности инспекторам профилактики важен 
разговорный стиль, основными функциями которого являются общение и 
передача информации в устной форме. Разговорный стиль отличается: 
спонтанностью, неупорядоченностью, фрагментарностью речевых форм, 
эмоциональным стилем выражения. Основная форма, характерная для данного 
стиля, - непринужденная беседа. Особую роль в разговорном стиле играет 
интонация [6]. 
В заключение отметим важность речевого этикета при деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. Как мы знаем, речевой этикет 
представляет собой социально заданные и национально специфичные правила 
речевого поведения в официальной и неофициальной обстановке общения. 
Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих в 
коммуникацию, а также ситуации общения. В каждой ситуации соответствуют 
определенные речевые формулы, знание которых необходимо для будущих 
инспекторов по профилактике правонарушений.  
Одним словом, по тому, как человек говорит, можно судить об уровне его 
духовного развития, о его внутренней культуре. Наша речь - это наша визитная 
карточка в обществе, а умение хорошо себя подать очень важно для любого 
профессионала, и в особенности для руководителя. 
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